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Skripsi ini saya persembahkan untuk Allah S.W.T yang senang tiasa 
mendegar segala keluh kesah saya, kedua orang tua yang selalu memberikan yang 
terbaik yang belum tentu saya bisa membalas kebaikan mereka berdua.  
Teman seperjuangan saya Anwar Hidayat yang senang tiasa menemani suka 
duka dalam menyusun skripsi ini. Pak Guntara yang secara sabar dan semangat 
membimbing saya, para dosen penguji Pak Yosef Murya Kusuma Ardhana serta Pak 
Edi Iskandar yang memberi masukan yang banyak pada saat pendadaran. Serta 
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Polewali Mandar merupakan salah satu destinasi yang memiliki keindahan 
alam yang perlu di perhitungkan untuk dikunjungi, Sebagai kabupaten yang sedang 
berkembang terutama di sektor wisata. Pemerintah Polewali Mandar berusaha untuk 
memajukan wilayahnya dengan pemanfaatan sumber daya alam khususnya pada 
bidang geografis dunia pariwisata. Sektor pariwisata sangat perlu mendapatkan 
perhatian yang cukup baik oleh pemerintah agar dapat menarik minat wisatawan 
domestik maupun mancanegara, Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa 
obyek wisata alam yang masih memerlukan promosi yang lebih lanjut. Salah satu 
cara promosinya masih menggunakan brosur berupa sebuah media cetak. Dimana 
cara promosi tersebut belum maksimal, jadi untuk memaksimalkan promosi perlu 
dibangun sebuah aplikasi yang bisa memudahkan wisatawan, wisatawan nantinya 
akan lebih mudah mengetahui informasi dan lokasi wisata yang dimiliki oleh 
pemerintah polewali mandar berdasarkan titik latitude dan titik longitude. Sehingga 
dapat dirumuskan permasalahan dibuat, yaitu bagaimana membuat suatu sistem 
informasi untuk merancang dan membangun sistem informasi Pariwisata yang ada di 
Kabupaten Polewali Mandar. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 
obyek-obyek wisata di Kabupaten Polewali Mandar, serta kemudahan bagi wisatawan 
untuk mengunjungi obyek wisata. 
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